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R•noni\Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.611/66.—Se nombra
Jefe de los Servicios de Armas , Navales, del Ramo
de Artillería del Arsenal y Vocal de la Comisión
Inspectora, en el Departamento Marítimo de El Fe
rro' del Caudillo, al Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Francisco Liaño 'Pacheco, que deberá
cesar en su actual destino.
El presente nombramiento se hace con carácter
voluntario.
Madrid, 13 de abril der1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
*Orden Ministerial núm. 1.612,766.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que el
Teniente Vicario de primera D. Afilarlo' Rico Seco
cese en su actual destino 'y pase a ocupar el de Jefe
del Servicio y del Cuerpo Eclesiástico de la,Arma
da en la fecha prevista del pase a la situación de
"retirado" del que actualmente lo desempeña.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.613,766 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Contramaestre Mayor de segunda
D. Fernando Bonachera Vázquez desempeñe el car
go de Ayudante Instructor en !a Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante", a partir del día 11 de
marzo del presente año, en relevo del Contramaestre
Mayor de primera D. Salvador Guerrero Galindo.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.614/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Brigada Contramaestre D. Fran
cisco Santervás Ramos desempeñe el cargo de Ayu
dante Instructor en la Escuela de Suboficiales, a
partir del día 21 de febrero del presente ario, en re
levo del Sargento Mecánico D. Alfonso Loureiro
Casal.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.615./66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este :.Ministerio, se dispone que el Brigada Con
tramaestre D. Francisco Domínguez Romero desem
peñe el cargo de Ayudante Instructor en el Polígo
no de Tiro Naval " Janer", a partir del día 10 de
marzo de 1966, por existir vacante en plantilla.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.616/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Sargento pri
mero Electricista D. Antonio Montero Vilches des
empeñe el cargo de Ayudante Instructor en el Polí
gono de Tiro Naval " Janer", a partir del día 1 de
marzo de 1966, por existir vacante en plantilla.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.617/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 24 de marzo último el Sargento
Torpedista D. José Antonio Martínez Peña, causa
baja en la Armada.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
o
Marinería.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.618/66.—A propues
ta del Servicio de Personal, y de acuerdo con el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone :
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1.0 La incorporación de las distintas clases de
Marinería y Fogoneros a los destinos que les sean
conferidos deberá cumplimentarse por las Superio
res Autoridades de quien dependan dentro de los
quince días, contados a partir de la fecha de la re
cepción de la Comunicación que así lo disponga.
2.0 Las órdenes de carácter muy urgente -se cum
plimentarán dentro de las cuarenta y ocho horas, v
las urgentes, durante las setenta y dos horas.
3.0 Si por cualquier circunstancia no pudiera
darse cumplimiento a lo dispuesto en los apartados 1
y 2 de esta disposición, deberá, en el plazo de cinco
días, solicitarse autorización por vía telegráfica para
demorar su cumplimiento, exponiendo las razones
que así lo aconsejen.
49 Nunca una 'orden quedará supeditada a es
pera de relevo de no consignarse expresamente en
ella.
Madrid, 13 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.619/66 (D).-Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores del C. I. B., del C. I. A F., al personal
de las clases de Marinería que se relaciona, con an
tigüedad de las fechas que al frente de cada uno se
expresan :
Cabo primero Especialista de Maniobra Narciso
Alcaraz Pardo-18 de enero de 1966.
'Cabo primero Especialista de Maniobra Dionisio
Mari Vázquez.-18 de enero de 1966.
'Cabo primero Especialista Mecánico Miguel Co
nesa García.-16 de febrero de 1966.
Madrid, 11 de _abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.620/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería:
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Juan Expósito Carrascosa. - En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del día 4 de enero de
1966.
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Cabos primeros Especialistas Artilleros,
Francisco Mesa Alvarez.-11-En tercer, reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1966.
Edelmiro Rodríguez Leira. - En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 3 de enero
de 1965.
Cabo -primero Especialista Torpedista,
Antonio Cabalar Huertas.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 che abril de 1966.
•
Cabos primeros Especialistas Electricista.
Juan Antonio Asénsio Pérez.-En qíiI1O reen
ganche, por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1965, en las condiciones que determina el artícu
lo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88). • • .
Bernardino Otero García.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1966.
Joaquín Robles Díaz.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de 1%6.
•
Cabos irimeros Especialistas Mecánicos.
Juan A. Elvira Mendóza.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero de
1966.
José Mateo Ruiz. - En gliinto reenganche, por
tres arios, a partir del día 4 de enero de 1966.
Francisco' Serantes Cobas. - En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de-abril de 1966.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
José Luis Leira Díaz.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 3 de abril de 1966.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Eduardo Fernández Santiago.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 2 de enero
de 1966.
Jaime Torres Lopera. - En segundo reenganche.
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
EHsardo Balboa Dobaln.-En tercer reenganche.
por tres arios, a partir del día 2 de abril de 1966.
Pedro Antonio Fernández Conce.-En tercer re
enganche, por tres arios, a partir del día 2 de abril
de 1966.
Leandro Ponce Vidal. - En cuarto reenganche,
por tres arios partir del día 2 de abril de 1966.
Cabos Especialistas Radaristas.
Andrés Hernández García.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de eneró de
1966.
Jesús López Mouriz.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de abril de 1066.
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•
Cabo Especialista Sonarista,
•
Jesús Gómez Pérez.—En primer reenganche, por
tres años, a partir del día lp de enero de 1966.
Cabo Especialista Minista.
César Cofrades del Viso.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 •de enero de 1966.
Cabo Especialista Mecánico.
Daniel Angulo Angulo. — En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1966.
Cabos Especialistas Electricistas.
Angel M. Garrote Ablvarez.—En primer reengan7
che, por tres años, a partir del .da 10 de enero de
1966.
Manuel Ignacio Pérez Alvarez.—En primer reen
ganche, por tres años, a partir del .día 10 de enero
de 1966.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Félix Bartolomé Doncel.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día. 10 de enero de .1966.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Emilio Nevado Escandón.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Manuel L. Pérez Lorente.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del- día 10 de enero de
1966.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.621/66 (D).--Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la notma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Snrique Serra% Porta.-2:-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 21 de febrero de
1966.
José Cartelle Pena.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de abril de 1966.
Cabo segundo Fogonero.
José Antonio López Díaz.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a.partir del día 6 de mayo de ,1966,
en las condiciones- que determina el artículo 124 del
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
fi NIETO
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.622/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.642/65, de 27 de agosto de
1965 (D. O. núm. 201), se nombra Operario de se
gunda (Regente de Imprenta) de la. Maestranza de
la Armada a Antonio María Molino Dols, con an
tigüedad de esta fecha y efectos atIministrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión de su destino en la Escuela de Armas Sub
marinas, Dependencia a la que corresponde la plaza
concursada.
Madrid, 11 de abril de 196.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm' . 1.623/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone el cambio de destino de los
Operarios que a continuación se reseñan :
'Operario de primera (Instalador Electricista) Se
bastián González Santana.—Cesa en la Ayudantía
Mayor del Arsenal y pasa a prestar sus servicios
en la j. E. E. R.
Operario de primera (Lampista) Juan Russberg
Pérez—Cesa en la Ayudantía Mayor del Arsenal
pasa a prestar sus servicios en el Ramo de Inge
nieros.
Operario de segunda (Carpintero) Manuel Lobato
Acosta.—Cesa en la Ayudantía Mayor del Arsenal
y pasa a prestar sus servicios en el Ramo de Inge
nieros.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 11 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios de
Intendencia.
T'uelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.624/66 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Modelista) Roberto Navarro García, se le concede
la vuelta al servicio activo, cesando en la situación
de "separación temporal del servicio", en que ac
tualmente se encuentra, pasando a disposición de la
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Superior Autoridad del Departamento Marítimo
Cartagena.
Madrid, 6 de abril de 1966.
NIETO
LIX
Ide a la situación de 'jubilado', causando baja en la--- de "activo", el día 19 de octuhre del . corriente año,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.625/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 784, de
fecha 11 de febrero de 1966. (D. O. núm. 44), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de primera (Delineante) de la
Maestranza de la Armada en el Estado Mayor de
la Comandancia General de la Base Naval de Ca
narias, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Delineante) Domingo Farias Artiles. desti
nado en el Estado Mayor de dicha Base Naval.
2.0 Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Bernardo de
Solinís y Solinís.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Emilio Arévalo
Pelluz.
Vocal-Secretario. — Capataz primero (Delineante)
de la Maestranza D. Adolfo García Navarro.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, y será remitida al
Servicio de Personal por el conducto reglamentario.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.626/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Fundidor) Juan López Aracil pase
Página 958.
Madrid, 6 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.627/66 (D).—Se dis
pone que el ,Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Tornero) Antonio Iniesta Cánovas
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 31 de octubre del corriente arlo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la- Dirección Genera'
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.628/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada Ana María del Socorro
Bueno Chereguini pase a la situación de "jubilado"
causando baja en la "activo" el día 1 de octubre del
corriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, qüedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 6 de abril olé' 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
:Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.629/66 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada
Alfonso de Dios Martínez pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo", el día
8 de octubre del corriente ario, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria-, quedando pm.
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diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de abril de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones. •
Orden Ministerial núm. 1.630/66 (D). Exce
didos en el plazo que fija el artículo 69 del vigente
Reglamento de Maestranza, de permanencia en la
situación de "separación temporal del servicio", se
dispone que el personal de dicha Maestranza que se
reseña á continuación cause baja en la Armada, sin
perjuicio de los haberes pasivos que puedan corres
ponderle, con arreglo al tiempo de servicio que ha
yan podido consolidar :
Operario de primera (Delineante) José Yelo Mon
taner.
Auxiliar Administrativo
García Baeza. •
Auxiliar Administrativo
bert Aceituno.
Auxiliar Administrativo
Emperador Oraa.
Auxiliar Administrativo
Prats Arquillo.
Auxiliar Administrativo de tercera José Pérez
Fernández.
Obrero de segunda (Dependiente) Domingo de
Guzmán Abellán Cañedo.
de primera D. Domingo
de segunda D. Félix Al
de segunda D. Leopoldo
de segunda D. Ricardo
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1-1
L_J
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.631/66 (D).--Se cGn
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Co
mandancia Militar de Marina de Ibiza, 'con arreglo
a las siguientes
1.a
BASES
Para ser admitidos a participar en el examen
concurso, los solicitantes deberán ser de nacionali
ad española, tener cumplidos los veinte años y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
Número 85.
plazo de presentación de instancias, debiendo acredi
tar la aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efec
to serán reconocidos los aspirantes por el Servicio
Médico, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profetionales que
posean, ppdrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estime con
veniente poner de relieve.»
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terniinación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las remitir(t por conducto reglamentario al
Presidente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado j)or el Capitán General del
Departamento.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos necesarios adecuados a la función a desempeñar.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a -Las funciones a realizar serán las correspon
dientes a un Oficial segundo Administrativo!
CONDICIONES i-‘DMIÑISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe ia plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sider_o
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B.' O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pe
setas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de salarios
aprobada 'por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
1)) Plus especial, equivalente a setecientas veinte'
pesetas (720,00), también mensual, establecido por
Orden Ministerial número 4.890/65, de 24 de no
viembre de 1965, (D. O. núm. 269).
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c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirbs. .
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad de 4tie1do cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f") Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por circunstancias familiares procede.En este eszlen se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutalidad,
etcétera.
12. El período de prueba será - de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal. material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc.. "que considéi-e conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convccatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas porbla legislación
vigente.
Madrid, 6 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.632/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Telefonista Narciso Fer
nández Maceda, contratado por Orden Ministerial
número 4.095, de 22 de noviembre de 1962 (b. 0. nú
mero 266), para prestar sus servicios en la Centra
lita Automática de este Ministerio, se le concede la
excedencia voluntaria", con arreglo a lo determi
nado en el artículo 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 12 de abril 'de 1966.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
.
NIETO I
Orden Ministerial núm. 1.633/66 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Ajusta
dor Juan García Conesa, contratado por Orden Mi
nisterial número 721, de 3 de febrero de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 31), para prestar sus servicios en
el Ramo de Electricidad y Electrónica del Departa
mento Marítimb de Cartagena, se dispone su baja
corno tal, en las condiciones que se determinan en el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo ckl per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 11 de abril de 1966.
Excmos. Sres.
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LIX
I ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artícillo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo _Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a- lo dis:
puesto en el artículo 12 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José María Rodríguez Fernández :_ 3.563,73 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1962.—Desde
1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en
la cuantía de 4.454,66 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964. — Desde 1 de enero de
1965, por incremento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, percibirá 5.345,59 pesetas mensuales.—
Desde 1 de enero de 1966, por incremento del 75 por
100 por_ Ley número 1 de 1%4, percibirá 6.236,52
pestas mensuales, a percibir por la Delegar.s.ión de Ha
cienda de Cádiz. -- Reside en San Fernando. — (a)
(c} (f).
Auxiliar Administrativo de primera de la Armada,
-retirado, D. Melchor Amate. Hernández : 3.209,74
pesetas mensuales desde el día 1 de julio de 1963.—
Desde 1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo per
cibirá en la cuantía- de 4.012,17 pesetas mensuales,
una vez incrementado al mismo el 25 por 100. con
arreglo a la, Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de
enero de 1965, por incremento del 50 por i00 por
Ley número 1 de 1964, percibirá 4.814,61 pesetas
mensuales.—Desde 1 de eneto de 1966, por incre
mento del 75 por 100 por Ley número 1 de 1964,
percibirá 5.617,04 pesetas mensuales, a percibir por
la- Delegación de Hacienda de Cartagena.—Reside
en Cartagena.--(a) (c) (g) (h).
Condestable primero de la Armada. retirado. don
Fernando Saavedra Vilasuso : 2.171,8,7 pesetas men
suales desde el cha 1 de enero de 1962.—Desde 1 de
abril a fin .de diciembre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 2.714,84 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero de 1965, por incremento del -50 por 100 por
Ley número 1 de 1961, percibirá 3.257,80 pesetas
mensuales.--1--Desde 1 de enero de 19.66, por incre
mento del 75 por 100 por Ley número 1 de 1964,
percibirá 3.890,77 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (e) (i).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reghmen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 3e13), recurso contencio
so-administrativo, previo'el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las .cantl.
dades percibidas por ,su anterior señalamiento, que
queda nula a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,3'3 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
•
(e) Le ha sido aplicado el sueldo .regulador de
Brigada.
•f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.041;66 pesetas por la pensión de la Cruz
Laureada de San Fernando.
(h) Le ha sido aplicado el -sueldo regulador de
Especialista de su categoría.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can:
tidad de 300 Pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia- en el Servicio.
Madrid, 15 de marzo de 1966.—E1 - General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 79, página 593.—
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en p1 artículo 42 del referido Reglamentn
Madrid, 22 de marzo . de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
José Luis de la Cruz Morales 1.501,35 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de
enero de 1965, por incremento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 2.252,02 pesetas m,ensuales.
Desde 1 de enero de 1966, por incremento del 75 por
100 por Ley número 1 de 1964: 2.627,35 pesetas
niensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (g).
Oficial primero de Aeronáutica Naval, separado,
don Luis Fernández Rivas : 2.286,65 pesetas men
suales desde el cija 1 de enero de 1965.—Desde 1 de
enero de 1965, por incremento del 50 por 1150 por
Ley número 1 de 1964: 3.429,97 pesetas mensuales.
Desde 1 de enero_ de 1966', por incremento del 75
por 100 poi- Ley número 1 de 1964: 4.001,63 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (h).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado; don
Francisco Aledo Fuentes : 1.359,57 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de
enero de 1965, por incremento del 50 por 100 por
Ley número 1 de 1964: 2.039,35 pesetas mensuales.
Desde 1 de enero de 1966, por incremento. del 75
por 100 por Ley número 1 de 1964: 2.379,24 pese
tas mensuales,' a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.,:retirado, don
Arturo López Casal : 1.359,57 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1965.—Desde 1 de enero de
1965, por incremento del 54 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964 : 2.039,35 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero de 1966, por incrementó del 75 por 100
P01 Ley número 1 de 1964: 2.379,24 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (i).
Maestro de Banda de Infantería de Marina, reti
rado, D. jerónimo Frasquet Rubio : 2.071,51 pese
tas mensuales desde el día 1 de enero de 1965.
Desde 1 de • enero de 1965, por incremento del 50
Por 100 por Ley número 1 de 1964 : 3.107,26 pesetas
mensuales.—Desde 1 de enero de 1966, por incre
mento del 75 por 100 por Ley número 1 de 1964:
3.625,13 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Candillo.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(a) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique', conT'ornie previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
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consignando la fecha de la repetida notificación v la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
LIX
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir-de la fecha de percepción de este
señalamiento dé rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 22 de marzo de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 79, página 595.
Apéndices.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por ,las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de marzo de 1966. El General Se
cretario, Manuel BaZáll Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Máquinas_ de la Armada, re
tirado, D. Rafael Vicaría Juan : 5.077,49 pesetas
mensuales.—Haber pasivo que debe percibir, una vez
incrementado al anterior el 125 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 11.424,35 pesetas men
suales, a percibir por la 'Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1966. Reside
en Barcelona.—(a).
Sargento de Banda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Antonio Carballeira Arnoso : 2.369,99 pe
setas mensuales.—Haber pasivo que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 5.332,47 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
marzo de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
(a) (e) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fíalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas dl Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
Página 962.
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en «el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 23 de marzo de 1966.—E1 General
cretario, Manuel Bazáyí Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. SO, pág. 107.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del modelo
mero 7, Anexo a la Orden Ministerial número 1.
de 1966 (D. O. núm. 82). se rectifica la llamada
de dicho modelo, que quedará redactada como se
serta a continuación:
Se
nú
5-16
(2)
in
"(2) Por medio de las iniciales M o E se especi
ficará si el compresor es accionado por motor de
combustión o eléctrico."
Madrid, 14 de abril de 1966.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guilián
Vieito.
E
EDICTOS
(207)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Mai iti
rna de Gran Canaria e instructor del expediente
de Varios número 4 de 1966, instruido por su
puesta pérdida de Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
declarada nula y sin valor la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Algeciras Francisco Rodrí
guez López ; incurriendo en responsabilidad la per
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,
sona que la hallare y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo de
1966.—El Comandante, Juez instructor, Luis Angel
Pazos García.
(208)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armada, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan Manuel Cos
tas Posada, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 23 de marzo de 1966, fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 29 de marzo de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
fluya.
(209)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Mo
tril y Juez instructor del expediente número 282
de 1965, instruido con motivo del extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de. este Trozo Juan
Fernández Ruiz, número 92 del reemplazo de 1946,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante y Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz de fecha 8 de mar
zo, recaído en el citado expediente, ha sido declara
do nulo y sin ningún valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad la persona o personas
que lo posean y no hagan entrega del mismo a las
Autoridades de Marina o nacionales, con el ruego de
que sea remitido a esta Ayudantía Militar de Ma
rina.
Dado en Motril a 31 de marzo de 1966.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Nieto Fer
nández.
(210)
Don Roberto Kiercheben Menéndez, Marinero de
primera, Secretario del expediente instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Sahino Esteban Menéndez Prieto, de la que es
Juez instructor el Comandante de Infantería de
Marina D. Vicente Vaamonde Mallo,
Certifico: Que en el referido expediente obran las
actuaciones que, copiadas literalmente, dicen :
Folio 38.—Informe del Fiscal Jurídico Militar.—
El Fiscal dice: Que estimando suficientemente acre
ditada la insolvencia de Salino Esteban Menéndez
Prieto, y de conformidad con lo dispuesto en el caso
sexto de la Real Orden de 15 de junio de 1918, pu
diera exonerarse del reintegro del expediente y los
anuncios oficiales, así como dejarse en suspenso la
multa impuesta y hacerle entrega de los oportunos
testimonios al solicitante.—E1 Ferrol del Caudillo,
2 de febrero de 1966.—E1 Fiscal del Departamento.
Firmado : José Torrente.—Hay dos sellos en tinta
que dicen : Auditoría del Departamento de El Ferrol
del Caudillo. Fecha 18 de febrero de 1966. Guberna
tivo número 4.509/62. — Fiscalía del Departamento
de El Ferrol del Caudillo.
Folio 38 vuelto.—Dictamen del Ilmo. Auditor del
Departamento.—Excmo. Sr. : De conformidad con el
precedente del Ministerio Fiscal, procede acordar
como en el mismo se propone. V. E., no obstante, re
solverá.—E. Ferrol del Caudillo, 18 de febrero.—E1
Auditor del Departamento. Firmado : Juan Ignacio
Núñez.—Hay un sello en tinta que dice : Auditoría
del Departamento del Ferrol del Caudillo.
Folio 39.—Decreto de la Autoridad judicial.—De
conformidad con el precedente dictamen del ilustrí
simo señor Auditor del Departamento y por sus pro
pios fundamentos, vengo en acordar como en el mis
mo se propone, y en su consecuencia vuelve el pre
sente expediente número 1.319 de 1%2 a su juez
Instructor, Comandante Militar de Marina de Gijón,
para que dé cumplimiento a lo interesado por el Mi
nisterio Fiscal.—E1 Ferrol del Caudillo, 2 de marzo
de 1966.—El, Almirante, Capitán General. Firmado :
Fernández de Bobadilla.—Hay un sello en 'tinta que
dice: Capitanía General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Y para que conste y a los efectos oportunos, expi
do el presente de orden y con el visto bueno del Co
mandante de Infantería de Marina D. Vicente Vaa
monde Mallo, en Gijón a veintitrés de marzo de mil
novecientos sesenta y seis.—E1 Marinero de primera,
Secretario, Roberto Kiercheben Menéndez.
(211)
Don Benito Palliser Pons, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Mallorca y del
expediente instruido por la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Marina del Trozo
de Alicante, al folio 1 de 1954, Juan Mellado
Serna,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de fecha 17 de marzo de 1966 se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a los dos días del mes
de abril de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Benito Palliser Pons.
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Anulación de Requisitoria.—Por haberse presea.
tado Juan Rodríguez Barceló, Soldado de Infantería
de Marina, perteneciente al Tercio de Levante, hijo
de Juan y de María, natural de Orihuela (Alicante),
soltero, Jornalero, de cuarenta y siete arios de edad,
procesado en causa número 175 de 1945 por presun
to delito de deserción militar y que se hallaba decla
rado en rebeldía, queda sin efecto la Requisitoria so
bre el mismo publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 73, de fecha 29 de
marzo del ario 1946.
KtImero 85. Viernes, 15 de abril de 1966
•
LIX
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(73)Anulación de Requisitoria. — Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 267, correspondien
te al día 27 de noviembre de 1951, por la que se em
plazaba al procesado rebelde en la causa número 269
de 1951, Marinero Miguel Fleta Mirat, hijo de Mi
guel y de Carmen, por haber sido sobreseída defini
tivamente la misma.
San Fernando, 23 de marzo de 1966.--E1 Coman
dante, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
•
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Arsenal de Cartagena, 23 de marzo de 1966.—El
Capitán de Máquinas, Juez instructor, Manuel Trei
jomil
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